





The， fUlJdamenfal investígation on th� deterioratèd and uncIeÇlned 
suspênsiön type insuíatoriS. 















In this report，、Wでhave iIlustrated on the fundamentil1 eq;>erimenjs of the deterìQ(at日d
and undeant'jd suspension type. iijlsulators. Instead of. the usual combined suspension 
insulators， Using one insulato:c and one :sheèt of glass we haye measured the leakage， 
resistance and flash over voItage cMracteristics. And fo.c the inyestigations of the ul:?uaI 
















図ー1 図-2 A1及8 '131 は夫々、A試料及。(13'試料 ゐ交流泊面閃絡電
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得た。 次に測定法に就ては， 絶縁破壊値のばらつきの相当大きいもので， 而も測定の性、質上向じ状
態を再現することが不可能な場合が多いから平均値を之る方法は採用出来ず， 温度湿度附着水滴量
の様に互に関連して変化する外部条件， 漸進する劣化の状態， 微少な汚損物の影響等、はA此のばら
つきの中に入ってしまうおそれがある。 従って他に漏地電流の様な比較的測定じやすい方法で， 之
等の微少な変化をとらえる方法の考案が望まれるのである。 文他の条件を出来るだけ一定に保ち1
つの条件を連続的に変化させて， その測定値の1系捌からその特性の傾向Fを知る本報の様な方法と，
長年月に亘って自然中で条件を明記し℃多数測定を行い， その測定条件の近似しだものを類別して
統系的方法により傾向を知る方法とを組合せて研究を進めるべきであると考えれらる。 最後に常に
御指導討論をいただく上野教授にv感謝する。
